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工学部規程中ー部改正
〈昭和30年9 月9 日評議会承認〉
工学部規程の一部を次のように改正する。
別表中「金属工学科 〈金属工学専攻） Jと あるを「金属
五
工 学科 」に「金属工学科 〈機械工 学専攻） Jとあるを「 l 号
機械工 学科」に改める。
付則を次のように改める。
本規程は昭和30年 7 月 1 日から施行する。
但し昭和29 年度以前に 入学 した金属工学科〈機械工 学専
攻〉の学生については従前の別表を適用する。
学生守則中一部改正
（昭和30年9 月9日 評議会にて改正〉
学生守則の一部を次のように改正する。
第 1 1条中「（自治会． 研究会，同好会． 学外団体の支部等〉」
を削る。
第 12条を次のように改める。
第 12条 届出事項（ 団体の名称， 目的， 事業， 組織， 主た
る事務所の所在地， 役員．構成員，学外団体との関係等）
に変更のあった場合は． 団体変更届〔様式く3）〕を提出
しなければならなし、。
第1 3条を次のように改める。
第 13条 団体は， 毎年5 月15 日までに団体継続届〔様式（2)
を準用する〕を提出しなければならない。 届出がないと
きは解散したものとみなす。
第15条を次のように改める。
第1 5条 前各項の届出は， 学部長を経て学長に2通提出し
なければならない。
但し；構成員が2学部以上〈一般教育科は文理学部所属と
みなす。 以下同じ〉にわたる場合は 学生部長を経て 学長
に提出するものとする。
第四条を削り「第 17条Jを「第16条Jとし次のように改
める。
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30. 1 0. 3官報
政令第 279号 固有財産法施行令の一部を改正する政令
30.10. 12官報
規 則
人事院8-13 職務の級 5 級以下の官職への任用候補者
名簿による職員の任用に関する特例等 30.8.23 官報
以上にわたる場合は， 学生部長を経て学長の承認を受け
るものとする。
第16条の次に次の 1 条を加える。
第！？条 学生若し〈は学内団体が， 団体事務所又は集会の
ナこめ本 学の施設を使用しようとするときは， 当該施設の
管理者に願い出てその許可を得なければならなし、。
く1 ) 
第5 号 学
第1 8条の次に次のように加える。
〈印刷物．新聞等〉
第19条を次のように改める。
第19条 学生が印刷物，新司等を刊行文は配布しようとす
るときは． 予めその責任者が学部長に届出てその承認を
得なければならなし、。
但しこれらの行為が2学部以上にわたるときは学生部長
を経て学長の承認を受けるものとする。 前項の印刷物，
新聞等を配布するときは学部長又は学生部長を経て学長
に2部提出しなければならなし、。
第19条の次K次のように加える。
〈その他〉
第20条 学生に団体及びその行為が本学の機能を害し，文
報 昭和30年 12月15日
1. 無記名式単記投票
2. 投票総数が選挙権者3分の2に達しないときは再投
票を行う。
3. 不在投票を認めなし、。
4. 得票数の多いものを候補者とする。
第 9 条 付属学校長候補者が止むを得ない事由により辞退
したときは再選考を行う。
第1 0条 教授会は，付属学校長候補者が決定したとき，こ
れを学長に報告する。
第11 条 付属学校長の任期は2か 年とする。
但し重任を妨げない。
第12条 教授会は，選考事務が終了したと認めたとき選考
委員会を解散する。
は学内の秩序を乱すおそれがあると認めたときは，これ ｜ 第13条 この基準の改正は，教授会において行う。
を禁止する。 ｜ 付 則
付則中「 昭和29年4 月1日Jを「昭和30年 9月9日 」に改
める。
教育学部付属学校長選考基準
〈昭和30年9月30日評議会承認〉
第 1 条 付属学校長候補者選考は．教授会の議に基き学長
が行う。
第2 条 前条の選考は，本学部の教授のうちから行うもの
とする。
第3 条 教授会は次の場合付属学校長候繍者を選定する。
1. 任期満了するとき
2. 辞任を申し出たとき
1. 選考委員会は． 当該付属学校教官会議の意向を掛酌
して選考にあたるものとする。
2. この基準は昭和30年9月 8日から施行する。
薬学部規程中一部改正
（昭和30年1 0月21日評議会承認〉
薬学部規程の一部を次のように改正する。
第 8 条の但書を次のように改める。
但し自然科学系列の必修科目については各4単位〈物理学
化学，生物学は実験各1 単位を含む〕を欠くことができな
L、。
第13条中「 88J単位を「 87」単位に改める。
3. 欠員となったとき ｜ 付則を次のように改める。
第4 条 付属学校長候補者の選考は，前条第 1 号の場合は ｜ 本規程は昭和30年1 0月21日から実施する。
任期満了の 1カ月 以前までに， 同条第2号及び第3号の ｜ 但L昭和28年度以前の入学生の一般教育課程の履修単位数
場合はすみやかにこれを行わなければならなし、。
第5 条 教授会は，付属学校長候補者を選考するため， 選
考委員会を設ける。
第6条 選考委員会は次の委員を以って構成する。
1. 委員長.. .・H・－－学部長
については従前の規程による。
別表（1)を次のように改める。
(1)一般教育課程の人文科学系列．社会科学系列，自然科
学系列． 外国語系列の選択科目名を削り，自然科学系列
の備考欄の「（各4単位以上〉」を「各4単位以上く物理学
2. 委 員・H・H・..4名〈教授の互選による〉 ｜ 化学，生物学は実験各 1 単位を含む〕Jに改める。
第 7 条 選考委員会は，付属学校長候補適任者3名以上を I C2）専門課程の薬化学講座の学科目中「理論化学Jを「物
推せんする。 ｜ 理化学」に，製薬学講座の実習の単位数「3単位」を「2
第 8条教授会は． 前条により推せんされた付属学校長侯 ｜ 単位」に，小計実習「28」単位を「27」単位に，合計「
補適任者3名以上につき，次の方法により選挙を行い候 ｜ 144J単位を「143」単位に夫々改める。
補者を決定する。
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昭和 30年12月15日 』4-+- 報 第5号
｜ 矢野武夫｜君臨勧謹話常��c｛現する i昭和30. 6.15 
1 竹 林信
一 ｜設教官〈富山大学助手経済学部〉 に採用｜昭和30. 7. 1 
｜ 龍瀬良明 暗縦割諮布告��官？る i昭和30. 7 .11 
｜ 酒 井信 之 ｜許伎付属図書館工 学 部分館長 の併任は｜昭和30. 7 .13 
I /? ｜富山大学付語図書館工学部分館長に併任す｜｜ る任期は和32年7月12日までとする
［伊東与三次｜富山大学会計課に配置換する ｜昭和30. 7.18 
｜森田隆夫｜富山大学経済学部に配置換する ｜ 庁
｜森 慶二｜富山大学文理学部に配置換する ｜ 庁
｜渡植彦太良川富山大学評議員の併任は終了した ｜昭和30. 8. 1 
｜城宝正治｜富山大学評議員に併任する ｜ 任期は昭和32ft::7月31日までとする ｜ 
｜武石 勉｜富山大学評議員の併任は終了した ｜ 庁
I // ｜富山大学評議員に併任する I __l丘塑旦昭和32年7月日31までとする し一一－
l島 正｜富山大学庶務課に配置換する ｜ 庁
｜高松正雄｜富山大学会計課に配置換する I // 
｜安間 基｜雇（富山大学蹴謀〉に配置換する I // 
臨附生L富山大学付属図書館〉 ｜中林邦夫｜雇（富山大学経済学部〉に配置換する ｜ 庁
｜山岸長幸｜腫（富山大学会計課〉に配置換する I // 
｜白川今朝晴｜富山大学補導協議会委員を命ずる ｜昭和30. 8. 1 任期は凶和3泊�7月31日までとする ｜ 
ゲ ｜位々 亮｜ 庁 ｜
文部教官 ｜ ｜ ｜ 城宝正治l // I // （富山大学教説経済学部〉 ｜ ｜ 
庁 ｜石瀬秀治｜ 庁 I // 
そ富自大撃教護薬学部〉 ｜中沖太じ郎l
// I 。
庁 ｜志 甫 伝 逸l // I // 
｜南日 実｜ 。 I 
// ｜井上 浩｜ 庁 ｜ 
弘首大撃ぷ文恐学部〉 ｜大島文夫｜害臨む慰霊需r��-c�� �-f0 I 
｜吉川美夫l // I 庁
｜結 城謙治｜ 。 I // 
｜植木忠夫｜ 庁 ｜ が
そ富宮大撃教室教育学部〕 ｜白川今朝暗｜ 庁 I // 
庁 ｜佐々木龍作｜ 。 ｜ 
そ富宮大撃教護薬学部〉 ｜三橋監物｜
。 I // 
文部教官 ｜ ｜ 
く富山大学教授工学部〉 ｜ 浅 間 忠 知 ｜
そ富宮大撃教喜経済学部〉 ｜渡植彦太郎｜任期は昭和肘A�15円までとする ｜昭和30. 4· 16 
庁 ｜武石 勉｜ 庁 I 
T富山大学薬学部実験実習指導員〕｜深井三郎｜橋会議員古都錯誤涜甲骨ご
る｜昭和30. 8. 7 
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文部教官
（富山大 学 教授 薬学部〉
文 部 教官
く富山大学薬学部長】
文部教官
（富山大学教授文理学部〉
，， 
文部教官
〈富山大学丈理学部長〉
文部教 官
〈富山大学教授文理学部〉
運 輸 技 官
く気象研究所応用気象研究室〉
作業買に富 山大 学 庶務課〉
作業員〈富山大 学薬学部〉
文部教官
〈神戸大学教授経営学部〉
傭人〈富 山大学薬 学部作業員〉
文 部 教 官
イ富山大学教授経済学部〉
文部教官
C富山大学教授 文理学部〉
文部教官
（富山大学教授 工学部〉
文部教官
C大阪大学教授工学部3
臨時筆生 〈富山大学教育学部〉
傭人 仁富山大学教育学部作 業員〉
作業 員 （富山犬学教育学部〉
学 報 昭和 30 年 12 月 15 日
氏 名｜ 異 動 内 容 ｜発令年月 日
横田嘉右衛門
庁
柴 田 万 年
か
，， 
｜富山大学薬学部長に併任する ｜ 任期は昭和32年8月23日までとする ｜昭和30. 8.24 1富山大学評議員に併任する ｜ 
任期は昭和32年8月23日までとする ｜ 
｜富山大 学 評議員の併任を解除する ｜昭和30. 9. 1 
｜富山大 学文理 学部長 に併任する ｜ 任期は昭和32年8月3＼日までと寸る ｜ 
｜ 富山大学評議 員に併任する ｜ μ 任期は昭和32年8月31日までとする I , 
福 井 憲 － 「言E天苧訴棄亘ヒ 併任する ｜ I荏扇は昭和32年5月31日までとする ｜ 庁
小柳津三郎
増山元三郎
磯部Tこ
青 山 た き
中 国 昭 障
久保田 音二郎
青 山 た き
渡植彦太郎
｜ 諮師〈富 山大学教育学部〉に採用する ｜ 
任期は昭和31年3月31日までとする ｜ ，， 
「藷雨（富山大学工学部〉に併任する 一丁 目｜任期は昭和31年3月31日までとする ｜ ワ
｜傭人（富山大学庶務 課〉に配置換する ｜ 
作業員を命ずる ｜ 
｜ 人「富山大学薬学部〉に配置換する I ,. f乍業員を命ずる ｜ ’r
ド予期有山大学経済学i!DK:採用干る ｜ が一一ー壬期は昭和30年10年31日まで とする ｜ 
｜講師（ 富山大学経済学部〉に併任する任期は昭和31年3月31日までとする ，， 
｜ 国家公務員法相材l号により休職にする ｜｜ 昭和30. 9.14 休職の期聞は昭和31年9月13日までとする ｜ 
｜富山大学学生部長の併任を解除する ｜昭和30. 9-15 
岡 本 基 ｜富山大学学生音限に併任する ｜ ｜任期は昭和32年9月14日までとする ｜ 
森 棟 隆 弘
佐 々 久 高
美馬源次郎
小林晴次郎
松 下 イ
高安梅太郎
増山繁次郎
｜ 富山大学付属図書館長に併任する ｜昭和30. 9.16 任期は 昭和32年9月15日までとする ｜ 
｜ 雇 〈富山大学薬学部実験実習指導員〉に採 ｜ 昭和30. 9.16 用する ｜ 
｜諮師（富山大学工学部〕に併任する ｜ 昭和30. 9.20 任期は昭和30年9月30日までとする ｜ 
｜諸師（富山大学 文理学部〉に採用する ｜ 昭和30 . 9.25 任期は昭和30年10月5日までとする I 
｜作業員（富山大学教育学部〉に配置換する ｜昭和30. 9.29 任期は昭和30年11月28日までとする I 
｜国家公務質問79紳1言により休職にする｜昭和30.1o. 1 休職の期聞は昭和31年9月30日までとする
l傭人ピ教育学部〉に配置換する I ,, 乍業員を命子る I ”
山 田 広同葉長官山大学薬学部〉に採用する ｜ ー ア一一｜任期は昭和30年11月30日までとする ｜ 
高 見 麗 子
田 尻 淑 子
石 黒 露 子
牧 野 公 子
高 畑 謙 治
多 々 静 夫
一 上 房 男
｜臨時筆生（経草学部Jに採用する任期は昭和31年3月30日までとする
I // I l 臨時筆 生 （薬学部 〉 に採用する
任期は昭和31年3月30日までとする
｜臨時筆生（附属図書館薬学部分館）に採用 ｜する 任期は昭和31年3月30日までとする ｜｜臨時筆生L工学部jに採用する ｜ 
任期は昭和31年3月30日までとする ｜ 
｜雇（富山大学工学部実験実習指導員Jに採｜用する
｜富山大学助教授L工学部〕に昇任させる ｜ 
友 近 理 ｜講師（富山大学文理学部〉 に併任する ｜ 
国 ｜ 任期は昭和30年1n月31日までとする ｜ 
花岡謹一郎
塩 谷 鏡 ｜ 詩師L富山大学文理学部〉に併任する ｜ ｜任期は昭和30年10月20日までとする ｜ 
岡 口 龍 雄
永 森 正 治
｜詩師〔富山大学文畔部〉に併任する任期は昭和30年12月30日までとする
｜講師〈富山大学経済学部〉に併任する ｜ 
任期は昭和31年3月31日までとする ｜ 
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雇
〈富山大学薬学部実験実習指導員〉
履
（富山大学補導課〉
文部事務官
（富山大学庶務課庶務係長〉
文部事務官
〈富山大学庶務課長補佐〉
Tfirs言語 ’吉一
一一
（富山大学会計課総務係長〉
文部事務官
（富山大学会計課長補佐〕
進
//' 
岡有
”” //' 
，， 
信
政E日
島
//' で士J:_J 修
i ！ ？l’ 
深
，， 
人員
2 
学 科
文 学 科
※印をもってタト数で示す〉
卒 業
学
理
孝好際イ主
部
学 部
計
学
部
川 牛〈
内
〈通いV内～山学い
2 
nO4・’l
※ 
第一中等教育科
第一初等教育科
小育
文
#.fず4へ
卒業，修了等について
昭和30年9月30日付をもって次のとおり卒業，修了を認定
し． 卒業証書・修了証書を授与した。
（但しうち1名は昭和30年10月5日付左L， 次の表のうち
( 5 ) 
部学
号
一
小
5一
工
第一 学
8 
電気 工学 科 1 
工 業 化 学 科 1 
金 属 工学 科 1 
13 
計
-§- 計
2. 修 了
企一手「 部
教 育 学 部
Jる仁1． 計
総 計
学 科 人員
第二中等教育科 4 
第二初等教育科 4 
8 
21 
轄学部，轄学科等について
昭和30年10月16日付をもって. 4年課程にあっては2年
次， 2 年課程にあっては1年 次の学生のうち， 次のとおり
転学部，転学科， 専攻異動を許可した。
1. 転学 部
転入学部学科 在籍 学部学科 人員
薬 学部薬学科 文理 学部理学科（乙）
－�ゐZ． 計
2. 転学 科
転入学科 在籍学科－ 人員
A 教育 学部
第一中等教育科 第一初等教育科 5 
第二中等教育科 第二初等教育科 2 
第二初等教育科 第二中等教育科
計 8 
B 工 学 部
電気工学科 工 業化学科
計
〆E也コ、 9 
3. 専攻異動
教育学部第一中等教育科
転入専攻 在籍専攻 人員
家 政 職 業 1 
合 計 1 
総
計
11 
昭和51年度学生募集要項
昭和31年度の 学生 募集要項が決定発表された。 その概要
は次のとおりである。
1. 募集人員
。文 理 学 部
文 学 科…...・H・－－－……··50名 昨年度より
10名増
報 昭和30 年 12 月 15日
（専攻種別 哲学史学 国文学及び中国）
文学， 英文学． ドイ ツ文 学 } 
昨年度より
10名減理 学 科
...・H・－－…・・…・…50名
（専攻種別数学物理学， ）
化学， 生物学 ／
O教 育 学 部
第一中等教育科 （4年制） 75名
昨年度より
10名増
専 攻別 社会， 理科， 国語， 英語，数 学，
音楽． 図画・工作，保健体育．
家政， 職業 各若干名
20名減
第二中等教育科（2 年制〉…本年度は募集を取
止めとした
第一初等教育科（4年制〉・H・H・H・H・－－約70名
第二初等教育科（2年制〉……・・…・・・約100名
。経 済 学 部
経 済 学科………H・H・....・H・...・H・.. 160名
。薬 学 部
薬 学 科…・.... ・H・.....・H・－－－…H・H・... go名
。工 学 部
電気工学科………………....・H・－－－－－ －…..30名
工業化学科・・・・・・……・・・・…・－－－－－…－・・・・・・・…30名
金属工学科・・・・・・……－－・・・・・・・・…・・・…－…・・・・30名
機械工学科・．．．．．．．．．．・…・・・………－－－－….....30名
昨年度は金属工学科
（機械工学専攻〉と
して募集した
2. 出願期限
昭和31年2月17日〈金〉から3月3日〈土〕まで
3. 学力検査科目
国語，社会，数学， 理科， 外国語のうち，社会主理
科は志望学部・学科の文科系又は理科系 の別により
そのーを選ぶこととし， 4教科 4科 目を受験する。
詳細は本春発表済みである。
検 査
理 学 部
育 学 部
場
( 6 ) 
昭和30 年 12 月 15日
学 報 第5号
桂 清 宇 部 ｜ 耕輔 （一町〉
昭
昭 和
和3初1
年
年度
度卒業入式学終了式式薬 学 部 朱奥田中学学校く富部山市H・窪H・町…〉・・（（学身体力検検査査）） 日程
工 学 部 工 学 部
次のように行事臼程が決定された。
6
. 第二志望 昭和30年度卒業式， 修了式 昭和31年3月初日〈火〉
教育学部又は工学部の志願者は．各学部内におし
、て 昭和3 1年 度入学式 昭和31年4月10日〈火〉
第二志
望がで
きる。
7・ 合格発表
昭和31年3月31日（土〉
昭和31年度文部省科学研究費等公募について
研 究費の 種 類 受 付 期 間 申 請－ 用 紙 種 Bリ ｜ 提出部数
総合研究申請書 甲
'? 乙
2月6日（月）～。司占、u壬、A口＞－lilf ？！＇ずuし ，， 丙 1組（代表者記入〉
2月10日（金〉
，， T 
カ ド
交 付 金
2月6日（月）～
申請課題一覧く研究機関長記入〉
機関研究
2月10日く金） 機関研究申請書〈研究者記入〉 3 
2月13日〈月）～ 申請課題一覧（研究機関長記入〉 2 
各個研
究
2月18日（土） 各個研究申請書〈研究者記入）
2月6日（月）～ 申請課題一覧く研究機関長記入〉
化学 研 究促進補助金
2月10日（金） 申 語 書（研究者記入） 2 
申 5青
2月6日（月 〉～
科学試験研究費補助金
，， 乙 1組く代表者記入）
2月10日（金）
カ
推薦順位一覧（研究機関長記入〉
2月13日（月）～
助成研
究 申請課
題一覧（
研究機関
長記入〉
2月18 日 （ 土〉
科学研究助成
助成研究申請書く研究書記入）
補 助
金
4月23日（月）～
奨励研究
。 乙 1組〈研究者記入）
4月28日（土）
カ ー ド
申 請 一 覧（研究機関長記入〉
2 
2月初日（月〉～
輸入機械溝入費補助金
申 E青 書く研究機関長記入〉
2月29日（水）
購入計画概要書く研究者記入）
3 
富山大学
五
号
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学術定期
研究成果刊行 刊 行物
費補助金
学術図書
3月1日（水〉～
...... 寸・
2月10日（金〉
2月1日（水）～
2月10日（金）
’・．，・・...ー...・..・・...ー·＇・‘電e，ーー·＇・ー．，．ー，..・ー..・ー．・・．．・・．．・・．．．
部 局 j情 幸良
．，・．．・・・.，・・.・s・－－ー・......・・．，・4・.，.ー．，・，..・......，・E・..・...... 
奨学生関係事務の懇談について
さきに日本育英会より，下記のとおり本年度事業として
近藤理事．森送金課長，平野補導係長3氏の来学あり，本
会事務関係の各学部教職員懇談会並に奨学生代表の座談会
報 昭和30年 12 月15 日
申 請 用 紙（甲〉
申 請 用 紙く乙〉
等につき予定計画どおり開催せられ． 夫々有意義に終了し
Tこ。
量己
1. 10月24日（月〕 大学本部において
午後1時より 奨学事務懇談会
午後3時より 奨学生代表座談会
2. 10月27日（木〉 工学部において
午前9時30分より 奨学生代表座談会
昭和31年3月卒業議定学生就職朕死 く11月15日現在〉
学 部 ｜ 学 科 ｜ 卒業予定者 ｜ 去主義主 ｜ 就職希望者 ｜ 就職決定者 ｜ 就 職率
文 学 科
文 理 学 部 理 註寸� 科
計
第一中等教育科
第一初等教育科
教 育 学 部 第二中等教育科
第二初等教育科
計
経 済 学 部｜経 済 学 科｜
薬 学
工 学
d口b、
部 ｜ 薬 学
音日
計 ｜
電気工学科
工業化学科
金属工学科（（ 金機〉） 
計
工学 部長再選さる
39 
9 
48 
26 
97 
31 
28 
n 
96 
11月 9 日工学部教授会において横山工学部長の12月14日任
期満了に伴う次期学部長候補者の選挙が行われ，現横山学
部長が再選された。
永年勤積職員に感謝紋贈呈さる
第5 回永年勤続職員感謝状贈呈式が本学と犬学後援会の共
4 35 
8 
5 43 
45 
36 
26 
97 
204 
23.8 
38.2 
31 14 45.2 
3 25 2 8.0 
2 n 6 ��:1 4 
5 91 26 28.6 
15.1 
i f窪で. 11月24日午後2時から本部において高辻知事他来賓
多数参列のもとに挙行され．永田佐－ （＿付属図書籍工学部
分舘事務主任〕森田弘く庶務課人事係長〉の悶氏に対し．
学長から感謝状並びに記念品が贈呈され，学長の式辞，知
事の祝辞についで被表彰者を代表して永田氏の謝辞があっ
て式を閉じた。
引続き学長室でお茶の会を催し，午後3時半散会した。
これで永年勤続職員に対する感謝状の贈呈は昭和26年の第
1回から今固までで50名となったn
( 8 ) 
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(\ .3年組3
学 部
育 学 部〈女〉
(2.4年組〉
済 学 部
理 学 部〈女〉
育 学 部
。 （女〉
(1. 3年組〉
経 済 学 部
経 済 学 部
〈演 武 会〉
経
教
薬
教
経文教
去長
王求
球
E求
道道手
排
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卓
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第5回北陸三県大学学生支歓芸術祭
富山大学主管で. 11月20日から23日まで富山市公会堂を
主会場として開催。
。芸術部門
・ 文 学
0 i寅 劇
・洋 楽
・絵 画
(22. 23日〉
(20日〉
(20～23日〉
作品ゴシクーノレ
富山市公会堂で
，， 
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富山市商工奨励舘で
南加大学の思出
ーーかくれた日本女学研究者一一
今年の 3月のある午后， 学校の図書舘で何か読んでいた
ら「お忙しそうですね」と言葉をかける者がある。 ひょい
と頭をあげると23.4才の白人の学生。 「何を調べているの
ですか」から始まって「およろしかったら私の下宿へお出
になりませんか」と云う。 一世の人達の地方なまりのある
英語とチヤシポンの日本語を聞いたり． 二世の人達の妙な
クセのある日本語を聞いていた耳に， このアメリカ人の日
本語は． すっきりとあかぬけがしていて，快いものだった。
〈実はこんどアメリカに行って， 始めてきれいな日本語
は， たまらなくL、し、ものだと感じた。｜｜寺々見た日本映画で
特に女優の口から美しい日本語が聞えたが， 日本映画を見
る楽しみの一つはこの点だった。わずか1年たらずしか日
本を離れないでこんなだから，もっと長く離れている人達
の日本語に対する郷愁は想像される〉
彼の車で下宿に行く途中「私は二世の家の地下室を借り
ています。ーとには二世の家族，その上には日本からの留学
生が住んでいます」と話してくれた。なるほど部屋へ行く
には石段をおりなければならなかった。
部屋に入ると， 居間兼寝室になっている20盤位の室の二
方に 7段か 8段にぎっしりと日本の書物が並んでし、たのに
は一寸驚いた。万葉集から源氏物語， 平家物語， 明治大正
文学全集， 夏目激石全集， 高山樗牛全集， 徳富蓋花全集，
厨川白村全集等と並び． 岩波文庫， 岩波新書の顔もみえる
新刊の文芸批評書も何冊か並んでいる。 一方「新潟」「中
央公論」などがうづ高く積んである。
「私は石川啄木が好きです。あの庶民性がいし、Jとし、う。
「徳富麗花は好きですが， あなたはどうですかJと聞く。
序に「徳富蘇峯の書いたものも一時は日本で可なり読まれ
たようです」と云ったら「私はどうも蘇峯が好きになれま
せん。特に彼がこんどの戦争前及び戦宇中に書いたものを
，， 
12·3 
（福大〉
NH Kより
・彫 刻
・工 芸
・書 道
・写 真
．放送劇 11 .26 
（金大〉
。参 加 大学
金沢大学． 福井大学， 富山大学， 金沢美工大学
金沢女子短大， 北陸学院保育短大
。賛 助 新潟大学． 信州大学． 柏崎短大
，， 
11 . 19 
〈富大〉
第 2 田中部学生 命
第3田中部大学ハドミントン選手権大会
中部学生パドミシトシ連盟主催，富山大学ノミドミントシ
部主管をもって，開催された。
期 日 11月5日く土〉 午後1時より
6日〈日〉 午前9時より
富山工業高等学校一一第一会場
富山市愛宕小学校一一第二会場
奥田小学校一一第三会場
90 女 40
16大学 女13大学
(1位） (2位〉
信州大 学 富山大 学
長 野 短 大 富 山 大 学
奥田晃三〈富大〉
森川玲子〈信大〉
赤羽． 倉科〈信大〉
山田， 清田 （金城大〉
庁
男
〈男〉
（女）
（男〉
〈女）
（男〉
（女〉
場
参加人員
参加大学
成 績
団 体 戦
ダブノレス
丘、
コ己実
個 人 戦
νγゲ‘｝ν
4. 
5. 
2. 
3. 
第 4 回学部 撃す抗学生競技大会
1 0月29. 30雨日にわたり，教育学部を主会場として開催
した。あいにく雨天つづきのため，予定した種目のうち，
野球， 庭球， ソフトボーノレは中止のやむなきに至ったが，
次の各種目において熱戦を展開し． 優勝旗は経済学部の獲
得する処となった。
読むと好感、が持てませんJと云う。
「どうして日本語を勉強したのですかJと聞くと「日本
優勝学部
教 育 学 部
種 目
陸上競技
く9 ) 
第 5 号 品凶寸・
語が難しいということを聞いたので， そんな難しいものな
らやってみようと10年余り前から日本語の勉強を始めまし
た。殆んど独学です。短波で日本語の放送をとらえてテー
プコーダ ーにとって勉強したり， 日本語の歌のレゴードを
買ったりしました。 「『お富さん』は好きですか」と開く
と「日本では大流行だそうですからかけてみましょう」と
レゴードをかけて聞かせてくれた。 「1週間に1回， 日本
人町の御師匠さんの所へ「ピワ」を習いに行きますが， 始
めてからもう相当になりますJと云ったが，なるほど， 部
屋の奥 に「ピワJがきれいな袋をかぶせて立てかけられて
いた「日本へ一度行きたいと思っていましたが，近頃その
熱もさめました。では残りもので夕飯を食べましょう。私
は昼食に御馳走をたぺる習慣で夕飯は簡単ですJと云いな
がら， 美しい「はし」を並べた食卓に案内する。 「暫く前
までは食物も全部日本式にしていましたが， ごはんをたい
たりするより，ゴチラ式にした方が簡単だから白本料理は
やめました。でも「ノリ」なんかは今でも食べ． 箸は便利
ですからそのまま使っています」と云ったがテープルのま
んなかの箸立には， うるLをぬったきれいな箸が何ぜんか
立っていた。「自炊してし・ます。だから 1ヶ月に30ドノレで
充分食べられます。いつでも気がむいたら来て下さし、。食
べながら話しましょう。 近頃日本人とあまり話さないので
私の日本語も怪しくなりそうですJ左云った。
この青年． 大学の図書舘でアルバイトしながら将来図書
舘司になる心算で勉強しているのだそうだ。「新古今集の
英訳を始めましたが図書舘の勉強がし、そがしく近頃一寸中
止しています」とも語った。
これは偶然言葉をかけられた，いはどかくれた日本文学
研究者だが， このズ学にこんな種類の学徒がまだ1名か2名
いるのかも知れなL、。そしてアメリカ全体の大学をあわせ
ると． こんな学徒も一寸した数になるのかも知れないと思
った。 （文理学部 須沼〕
く10)
報
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学生相談所開設
第8田中部日本学生卓球選手権大会開催〈主
管富山大学卓球部． 於大沢野中学校体育舘〉
文部省共済組合東海北陸地区大会（於岐車大
学〉に本学教職員61名参加， ソフトボーノレ競
技に優勝
第7 回補導協議会開催
石井教授公務死亡
8 日 まで教育学部，工学部の物品検閲実施
第7回評議会開催
職業補導担当者会開催
第8 回評議会開催
協議会開催
次期付属図書舘長及び学生部長の選考が行な
われた
中部日本初等中等教育研究集会開催〈文部省
本学及び県教委共催． 於富山〕
事務協議会開催
故石井教授の教育学部葬執行
参議院文教委員会雨森理事． 加賀山委員他3
名大学教育視察のため釆学
27日まで文理， 経済． 薬学部及び付属図書館
の会計事務監査実施
事務協議会開催
第8回補導協議会開催
第9 回評議会開催
文化部会開催
大阪市黒田善太郎氏より大英百科辞典
(1911年製29巻〉寄贈
職業補導担当者会開催
第10回評議会開催
体育部会開催
日本育英会近藤理事他2 名 来学のもとに奨学
事務懇談会開催． 引続き奨学生代表との座談
会を本部において当日，27日には工学部にお
いて開催
全国職業教育研究集会開催
（於教育学部〉
全国文理学部長連絡協議会開催
L於文理学部〉
第4回学部対抗学生競技大会開催
昭和30年度学生就職雇用主懇談会開催
事務協議会開催
〈県庁会議室〉
第2田中部学生． 第3田中部大学ノミドミシト
ン選手権大会開催
10日まで文部大臣の委嘱による昭和30年度富
山大学単位修得試験実施
次期工学部長候補者選挙執行
第11回評議会開催
第9回補導協議会開催
第4回東海北陸地区施設担当課長会議開催
23日まで第5回北陸三県大学学生交歓芸術祭
開催
永年勤続職員感謝状贈呈式挙行
